



































松 本 俊 夫
５３
略 歴
齋 藤 史 郎（さいとう しろう）
昭和５年９月１６日－平成２８年２月１９日（満８５歳没）
元徳島大学長
【出 身】新潟県三条市
【学 歴】東京大学医学部卒業（昭和２９年）
東京大学大学院生物系研究科第一臨床医学専門課程博士課程修了（昭和３４年）
【職 歴】東京大学医学部附属病院助手（昭和３５年８月～昭和４０年１月）
東京大学医学部附属病院助手（昭和４６年１２月～昭和４７年１１月）
徳島大学医学部附属病院中央臨床検査部教授 昇任（昭和４７年１１月）
徳島大学医学部附属臨床検査技師学校長（昭和４９年４月～昭和５９年３月）
徳島大学医学部臨床検査学教授 就任（昭和５６年７月）
徳島大学医学部内科学第一講座教授 就任（昭和５７年１０月）
徳島大学医学部附属病院長（平成元年１１月～平成３年１１月）
徳島大学医学部長（平成５年１０月～平成７年１０月）
徳島大学名誉教授（平成８年４月）
徳島大学長，徳島大学医療技術短期大学部学長（平成９年１月～平成１５年１月）
徳島健祥会福祉専門学校長（平成１５年４月～平成２６年３月）
むくの木クリニック理事長（平成２４年６月～平成２８年２月）
【専門分野】内科学，内分泌代謝学
【学会活動】日本内科学会，日本内分泌学会，日本糖尿病学会などの理事，評議員
【社会活動】鳴門教育大学参与，徳島大学経営評議会委員，国立大学協会理事，大学入試センター評議員，徳島家庭
裁判所委員会委員，徳島県文化振興財団理事など多数
【叙 勲】瑞宝重光章（平成１９年春）
【著 書】『陽はのぼり人はゆく』（平成１９年５月，徳島出版），『多発性内分泌腫瘍症とその遺伝子異常』（横越浩，
吉本勝彦，齋藤晴比古との共著，平成元年１月，トプコ出版部），『多発性内分泌腫瘍症』（吉本勝彦と
の共著，平成１１年１月，文光堂）
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